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)NoorSpace( اجتاهات معلمي ومعلمات مدارس لواء بني كنانة نحو فاعلية منصة
د.همام سمير حمادنهاملستخدمة في ظل جائحة كورونا )كوفيد- 19(
ملخص:
ومعلمات  معلمي  اجتاهات  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
 )NoorSpace( من�سة  فاعلية  نحو  كنانة  بني  لواء  مدار�س 
– 19(.  ولتحقيق ذلك  امل�ستخدمة يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 
�سدقها  من  التاأكد  ومت  فقرة،   )30( من  مكونة  ا�ستبانة  تطوير  مت 
املدار�س  ومعلمات  معلمي  من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون  وثباتها.  
الأ�سا�سية والثانوية جميهم يف لواء بني كنانة خالل الف�سل الثاين 
من العام الدرا�سي )2020/2019(، والبالغ عددهم )1864( معلمًا 
الدرا�سة من )932( معلًما ومعلمة ي�سكلون  ومعلمة. وتكونت عينة 
ما ن�سبته )50%( من جمتمع الدرا�سة الكلي، مت اختيارهم بالطريقة 
الع�سوائية الطبقية. ولالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام برنامج 
ا�ستخدام  مت  حيث   ،)SPSS( الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  احلزم 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، واختبار )T(، وحتليل 
بني  الإح�سائية  الدللة  ذات  الفروق  لتحديد  الأحادي؛  التباين 
متو�سطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل 
اأن اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة نحو فاعلية 
النتائج  اأ�سارت  كما  كبرية،  بدرجة  جاءت   )NoorSpace( من�سة 
النوع  متغريات  اإىل  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل 
الجتماعي، و�سنوات اخلربة، وم�ستوى املدر�سة، وعدم وجود فروق 
خرجت  وقد  العلمي.  املوؤهل  متغري  اإىل  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات 
الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات واملقرتحات. 
Noor-( من�سة  املعلمني،  اجتاهات   : املفتاحةي ةللكلمات 
Space(، جائحة كورونا.
Abstract: 
This study aimed to determine the attitudes of male 
and female teachers of bani kenana district schools 
towards the effectiveness of the (noor space) platform 
used under the Corona virus pandemic (COVID-19). 
To achieve this, a questionnaire consisting of 30 
items was developed, and its validity and reliability 
have been verified. The study population consisted of 
1864 male and female primary and secondary school 
teachers in the Beni Kenana district during the second 
semester of the academic year 20192020/. The study 
sample consisted of 932 male and female teachers 
who were chosen by using the stratified random 
sample during the second semester of the academic 
year 20192020/. To answer the study questions, the 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
was used, in which the Means, standard deviations, 
(T) Test, and One-way analysis of variance have 
been used to determine the statistically significant 
differences among the averages of the estimates of the 
study sample . The results also indicated that there are 
statistically significant differences attributed to the 
variables of gender, years of experience, school level, 
and the absence of statistically significant differences 
attributed to the scientific qualification variable. The 
study came up with a set of recommendations and 
suggestions.
Keywords: Teachers Attitudes, NoorSpace 
Platform, Corona Virus Pandemic.
املقدمة
اجتاح فريو�س كورونا وامل�سمى بــ )COVID-19( معظم دول 
الطبيعية  احلياة  مناحي  بع�س  تعطل  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  العامل، 
الدول. ويعد فريو�س كورونا من  التنمية امل�ستدامة يف تلك  وعجلة 
اأكرث الأمرا�س انت�ساًرا وعدوى يف العامل. 
فريو�سات  عائلة  يف  ال�ساد�سة  املرتبة  الفريو�س  هذا  ويحتل 
هذا   ،)1960( عام  يف  مرة  لأول  اكت�سافه  ومت  التاجية،  كورونا 
اللتهاب  منها: متالزمة  عّدة  م�سميات  املر�س  هذا  على  اأطلق  وقد 
 )SARS( الرئوي التاجي ال�رشق اأو�سطي، وكورونا نوفل، وال�سار�س
اأي املتالزمة التنف�سية احلادة )خليل، 2013(. 
العديد من حالت  2019( فتم الإبالغ عن  اأيلول  اأما يف )8 
اللتهاب الرئوي مل�سببات مر�سية غري معروفة يف )ووهان، مقاطعة 
حيث  اللتهاب،  هذا  من  الأوىل  املراحل  يف  ال�سني(،  يف  هوبي، 
حدثت اأعرا�س عدوى تنف�سية حادة و�سديدة، مع تطور حالت بع�س 
املر�سى ب�رشعة مبتالزمة ال�سائقة التنف�سية احلادة، وف�سل تنف�سي 
حاد، وم�ساعفات خطرية اأخرى، ويف )7 كانون الثاين 2020( مت 
حتديد فريو�س تاجي جديد  حدده املركز ال�سيني ملكافحة الأمرا�س 
ومت  للمري�س،  احللق  م�سح  عينة  خالل  من   )CDC( منها  والوقاية 
ت�سميته لحًقا فريو�س اأو جائحة كورونا امل�ستجد )COVID-19( من 
منظمة ال�سحة العاملية )ال�سكايف، 2020(. 
وقد انت�رش هذا الفريو�س على نطاق وا�سع، و�رشيع يف ال�سني 
والعديد من البلدان الأخرى يف العامل، حيث اأ�سارت التقارير ال�سادرة 
اإىل   )2020 الأول  ت�رشين   25( حتى  العاملية  ال�سحة  منظمة  عن 
يف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  م�سابة  حالة  مليون   )39( وجود 
العامل، وتويف )1.000.000( مليون �سخ�س ب�سبب هذا الفريو�س، 
World Heath Or-( 26( مليون حالة )  حني بلغت حالت ال�سفاء 
.)ganization, 2020
وقد حددت طرق انتقال الفريو�س من خالل خمالطة �سخ�س 
امل�ساب  اإفرازات  مع  املبا�رش   الت�سال  اأو  م�ساب،  باآخر  �سليم 
املختلفة، ويحتمل نقل العدوى عن طريق مل�س جلد امل�ساب، اأو اأي 
من الأدوات التي ا�ستعملها وبعدها مل�س العني، والأنف، والفم. كما 
ُتنقل العدوى عرب الهواء، وطرق اأخرى غري معروفة حالًيا )النجار، 
.)2003
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ولأجل احلد من انت�سار اآفة كورونا والتحكم بها، قامت العديد 
ومتثلت  لذلك،  الالزمة  والتدابري  الإجراءات  باتخاذ  العامل  دول  من 
يف تكوين فرق التق�سي الوبائي، وعمل فحو�سات ميدانية منتظمة 
ومعاجلتها  امل�سابة  احلالت  عزل  اإىل  اإ�سافة  ع�سوائية،  واأخرى 
املنا�سب  العالج  انعدام  ظل  يف  ل�سيما  العدوى،  انتقال  وتفادي 
حياة  الفريو�س  اأنهى  لالأ�سف  والذين  امل�سابة  احلالت  ملعاجلة 
بع�سهم، كما قامت الدول حت�سًبا ملنع انت�سار الفريو�س بني النا�س 
وعدم  منازلهم  يف  البقاء  املواطنني  على  حتتم  قوانني  باإ�سدار 
اإل بت�ساريح ر�سمية ويف �ساعات حمددة ولل�رشورة  اخلروج منها 
والكنائ�س،  امل�ساجد،  مثل:  التجمعات  اأماكن  واإغالق  الق�سوى، 
وال�رشكات،  والأ�سواق،  الأعرا�س،  و�سالت  واملقاهي،  واملطاعم، 
واملطارات، واملوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية ويف مقدمتها املدار�س 
واجلامعات.
والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  لإح�سائيات  ووفًقا 
ما  مدار�سها  اإغالق  دولة   )161( اأعلنت  فقد  )اليون�سكو(،  والثقافة 
 )1.6( من  اأكرث  تاأثر  على  ذلك  يدل  مما  وجزئي،  كامل  اإغالق  بني 
امللتحقني  الطلبة  من   )%80( من  يقارب  ما  اأي  طالب،  مليار 
عن  الطلبة  انقطاع  مواجهة  ويف  العامل.  م�ستوى  على  باملدار�س 
 10( يف  اليون�سكو  قامت  كورونا،  فريو�س  انت�سار  ب�سبب  مدار�سهم 
اآذار 2020( وبالتعاون مع اأكرث من )70( دولة من دول العامل بعقد 
موؤمتر عرب تقنية الفيديو، حيث مت فيه درا�سة �سبل �سمان ا�ستمرارية 
التعليم عرب العامل من خالل ا�ستخدام التطبيقات احلا�سوبية العاملية 
.)UNESCO, 2020(
اأما يف الأردن، فقد قامت وزارة الرتبية والتعليم بو�سع خطة 
التعلم  اإىل  متكاملة لال�ستفادة من التطبيقات احلا�سوبية، والتحول 
املن�سات  من  جمموعة  تطبيق  الوزارة  تبني  خالل  من  بعد،  عن 
والربجميات التعليمية؛ ل�سمان موا�سلة العملية التدري�سية يف ظل 
الظروف ال�ستثنائية التي يعي�سها الأردن حالًيا، ومن تلك املن�سات 
: زوم،  ومايكرو�سوفت تيمز، ودر�سك، ونور�سبي�س.  ويالحظ م�ستخدم 
هذه املن�سات اأن جميعها تقوم على توفري مبداأ التعليم الإلكرتوين 
وجًها  تفاعل  ووجود  بعد،  عن  تتم  التي  الفرتا�سية  ال�سفوف  يف 
خالل  من  التعليمية  الدرو�س  وتقدمي  والطالب،  املعلم  بني  لوجه 
خدماتها  من  وال�ستفادة  ال�ستخدام،  و�سهولة  املتعددة،  الو�سائط 
اأن من�سة در�سك ت�سمح بالت�سفح  اإل   ، الأوقات جميعها  جماًنا يف 
املجاين يف �ساعات حمددة تبداأ من ال�ساعة )6( �سباًحا وتنتهي عند 
ب�سكل موجز على  املن�سات  تناول هذه  و�سيتم  )4( ع�رًشا.  ال�ساعة 
النحو الآتي:
*من�صة )Zoom(؛ والتي ت�ستخدم يف الجتماعات واملوؤمترات 
جمموعات  �سكل  على  بعد  عن  الطلبة  وتدري�س  املرئية،  ال�سوتية/ 
املن�سة  هذه  م�ستخدمي  و  والطلبة  املعلمني  اإ�سافة  ويتم  �سفية، 
باللتقاء  للمعلمني  املن�سة  وت�سمح  الإلكرتوين،  بريدهم  خالل  من 
الدرو�س  وتقدمي  افرتا�سًيا،  لوجه(  )وجًها  الطلبة  مع  الإنرتنت  عرب 
اأ�سبوع  كل  يف  املعتادة  الدرا�سة  اأوقات  يف  متزامنة  كتعليمات 
.)Barry, & Kaematsu, 2020(
* برجمةية مايكرو�صوفت تةيمز )Microsoft Teams(: ت�ستخدم 
هذه الربجمية ملجموعة متعددة من املهام، حيث اإنها حتتوي على 
ميزات م�سمنة لعقد الدرو�س والغرف ال�سفية بني املعلمني والطلبة 
)وجًها لوجه(، وتوفر خا�سية اإرفاق املن�سورات وامل�ستندات ب�سيغ 
ومقاطع  التفاعلية،  واملواقع   ،)Power Point( التقدميية  العرو�س 
األواح  ا  اأي�سً وتوفر   .)PDF( ب�سيغة  الإلكرتونية  والكتب  الفيديو، 
الكتابة الفرتا�سية، ومكاملات الفيديو، وعمل جمموعات لكل �سف 
العاملني  املعلمني  وجمموعات  الدرا�سية،  ال�سفوف  من  وجمموعة 
داخل املدر�سة، وجمموعات املعلمني العاملني يف املدار�س الأخرى 
.)Bellan, 2020(
الدرا�سية  ال�سفوف  املن�سة  هذه  ت�سمل  )در�صك(:  *من�صة 
هذه  وتتيح  الثانوي،  الثاين  ال�سف  اإىل  الأوىل  ال�سف  من  جميعها 
كافة  وطرح  والطلبة،  املعلمني  بني  املناق�سة  خدمات  املن�سة 
التقييم  خا�سية  للمعلم  تتيح  اأنها  كما  وال�ستف�سارات،  الأ�سئلة 
الذاتي للواجبات البيتية، وحتفظ الدرو�س التعليمية ليتمكن الطالب 
التعليمية  الدرو�س  �رشوح  وتقدم  اآخر،  اإىل  وقت  من  م�ساهدتها  من 
بتقدميها  يقوم  م�سورة  فيديوهات  خالل  من  الطلبة  على  املقررة 
للطلبة  املن�سة  وت�سمح  الرتبويني،  وامل�رشفني  املعلمني  من  نخبة 
بالدخول وال�ستفادة من خدماتها يف اأي وقت دون اأن حت�سم زمن 
الت�سفح على املن�سة من ر�سيد الإنرتنت، وذلك بداية من ال�ساعة) 6( 
�سباًحا وحتى ال�ساعة )4( ع�رًشا )وزارة الرتبية والتعليم، 2020(.
نور�صبةي�س )NoorSpace(:  تعترب هذه املن�سة من  من�صة   *
تعليمية  من�سة  اأول  وكذلك  الأردن،  يف  التعليمية  املن�سات  اأقوى 
�رشح  على  املن�سة  تعمل  حيث  املجال،  هذا  يف  عربية  اإلكرتونية 
والإعدادية  البتدائية  للمرحلة  الدرا�سية  املناهج  كافة  وتو�سيح 
والثانوية )التوجيهي(، وذلك حتت اإ�رشاف نخبة من اأقوى املعلمني 
الأردنيني العاملني يف جمال التعليم، وقد لقت املن�سة اإقبال �سديدا 
املن�سات  بجانب  عليها  العتماد  الوزارة  لإعالن  الأول  اليوم  منذ 
الأخرى التي اأطلقتها الوزارة  )حممد، 2020(. 
الإلكرتوين  التعلم  اأداوات  من  اأداة  )نور�سبي�س(  من�سة  تعد 
التي ت�ساعد املعلمني والطلبة واأولياء اأمورهم يف العملية التعليمية، 
وميكن الدخول اإليها بكل �سهولة وي�رش، ويكون ذلك من خالل اإدخال 
توفري  عن  ف�ساًل  للمن�سة.  امل�ستخدمة  للفئات  الوطنية  الأرقام 
اإليها،  الدخول  اآلية  فيها  لهم  تو�سح  مل�ستخدميها،  اأدلة  املن�سة 
وكيفية التعامل مع تطبيقاتها املختلفة. 
على  املقدرة  )نور�سبي�س(:  من�سة  ا�ستخدام  مميزات  ومن 
الآراء  تبادل  على  الطلبة  وم�ساعدة  الإلكرتوين،  املحتوى  اإدارة 
للطلبة،  افرتا�سية  ف�سول  اإن�ساء  من  املعلمني  ومتكني  والأفكار، 
واإجراء املناق�سات اجلماعية، واإر�سال الر�سائل، والواجبات البيتية، 
ور�سد  وغيابهم،  الطلبة  ح�سور  ور�سد  الإلكرتونية،  والمتحانات 
عالماتهم. 
ملن�سة  جميعهم  املعلمني  ا�ستخدام  عملية  ول�سمان 
)نور�سبي�س(؛ قامت وزارة الرتبية والتعليم بربط تقومي اأداء املعلمني 
كما  الأمور،  اأولياء  مع  وتفاعلهم  املن�سة،  لهذه  ا�ستخدامهم  مبدى 
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د.همام سمير حمادنهاملستخدمة في ظل جائحة كورونا )كوفيد- 19(
قامت الوزارة بت�سمية جائزة لأف�سل مديرية تربية وتعليم ت�ستخدم 
املعلمني  بع�س  اأن  اإل  كله  ذلك  من  الرغم  وعلى  بعد.  عن  التعلم 
يختلفون يف اجتاهاتهم نحو فاعلية ا�ستخدام هذه املن�سة ومقدرتها 
على حتقيق الأهداف التي وجدت من اأجلها يف ظل وباء كورونا. 
مشكلة الدراسة 
لقد فر�ست تداعيات وباء كورنا على الأردن كغريه من دول 
العامل، اإغالق املدار�س وتعليق الدوام يف اخلام�س ع�رش من �سهر اآذار 
املا�سي، مما دفع ذلك وزارة الرتبية والتعليم اإىل تبني من�سة التعلم 
عن بعد )نور�سبي�س(، واأ�سبح ذلك لزاًما على املعلمني واملعلمات اأن 
يكيفوا اأنف�سهم واجتاهاتهم نحوها، ولكن تبقى عملية تقبل املعلمني 
وا�ستخدامهم الفعال للمن�سة هو املعيار الأ�سا�سي واحلقيقي للحكم 
يف  الباحث  عمل  وبحكم  وفاعليتها.  املن�سة  هذه  جناح  مدى  على 
للمن�سة  املعلمني  ا�ستخدام  على  واطالعه  والتعليم  الرتبية  وزارة 
و�سوؤالهم عن راأيهم نحوها، فقد لحظ تبايًنا يف اجتاهات املعلمني 
ما بني القبول والرف�س ل�ستخدام هذه املن�سة، - بل على العك�س 
عن  بديلة  و�سائل  با�ستخدام  املعلمني  بع�س  قام  فقد   ،– ذلك  من 
اآب(؛  )والوات�س  بوك(،  )الفي�س  مثل:  )نور�سبي�س(  التعليمية  املن�سة 
ورمبا يكون ذلك نا�سئ عن �سعوبات حتول دون ا�ستخدام املعلمني 
للمن�سة. 
فقد  ال�سابقة،  والدرا�سات  الرتبوي  الأدب  ومن خالل مراجعة 
لحظ الباحث - ويف حدود علمه - عدم وجود درا�سة حملية تناولت 
 ،)NoorSpace( التعليمية  املن�سة  فاعلية  نحو  املعلمني  اجتاهات 
الأمر الذي يعزز من اأهمية اإجراء هذه الدرا�سة، وبالتايل فاإن الدرا�سة 
احلالية تعد الأوىل من نوعها التي تتناول اجتاهات املعلمني نحو 
العربية  الدرا�سات  ندرة  اإىل  بالإ�سافة  املن�سة،  ا�ستخدام  فاعلية 
والأجنبية التي تناولت هذا اجلانب مما يعطيها اأهمية خا�سة. ويف 
والتي  الدرا�سة  بهذه  القيام  فكرة  الباحث  لدى  تبلورت  ذلك،  �سوء 
ت�سعى اإىل الك�سف عن اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني 
كنانة نحو فاعلية من�سة )NoorSpace( امل�ستخدمة يف ظل جائحة 
كورونا )كوفيد – 19(.
أسئلة الدراسة
ال�صوؤالني  عن  الإجابة  الدرا�صة يف   م�صكلة  تلخةي�س  وميكن 
الآتةيني: 
بني . 1 لواء  مدار�س  ومعلمات  معلمي  اجتاهات  هي  ما 
كنانة نحو فاعلية من�سة )NoorSpace( امل�ستخدمة يف ظل جائحة 
كورونا )كوفيد – 19( ؟. 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة . 2
لواء بني كنانة  )α= .05(  بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س 
جائحة  ظل  يف  امل�ستخدمة   )NoorSpace( من�سة  فاعلية  نحو 
كورونا )كوفيد – 19( تعزى اإىل متغريات الدرا�سة النوع الجتماعي، 
واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة، وم�ستوى املدر�سة؟.
فرضيات الدراسة 
وينبثق عن اأ�صئلة الدرا�صة الفر�صةيات الآتةية: 
اإح�سائية عند   الأوىل: ل توجد فروق ذات دللة  الفر�صةية 
م�ستوى الدللة )α= .05( بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء 
ظل  يف  امل�ستخدمة   )NoorSpace( من�سة  فاعلية  نحو  كنانة  بني 
جائحة كورونا )كوفيد – 19( تعزى اإىل متغري النوع الجتماعي. 
الفر�صةية الثانةية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  
مدار�س  ومعلمات  معلمي  اجتاهات  بني   )α= .05( الدللة  م�ستوى 
امل�ستخدمة يف   )NoorSpace( من�سة  فاعلية  نحو  كنانة  بني  لواء 
ظل جائحة كورونا )كوفيد – 19( تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي.
الفر�صةية الثالثة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  
مدار�س  ومعلمات  معلمي  اجتاهات  بني   )α= .05( الدللة  م�ستوى 
امل�ستخدمة يف   )NoorSpace( من�سة  فاعلية  نحو  كنانة  بني  لواء 
ظل جائحة كورونا )كوفيد – 19( تعزى اإىل متغري �سنوات اخلربة.
الفر�صةية الرابعة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  
مدار�س  ومعلمات  معلمي  اجتاهات  بني    )α= .05(الدللة م�ستوى 
امل�ستخدمة يف   )NoorSpace( من�سة  فاعلية  نحو  كنانة  بني  لواء 
ظل جائحة كورونا )كوفيد – 19( تعزى اإىل متغري م�ستوى املدر�سة.
أهداف الدراسة 
معلمي  اجتاهات  على  التعرف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  تهدف 
 )NoorSpace( ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة نحو فاعلية من�سة
امل�ستخدمة يف ظل جائحة كورونا، وبيان الفروق الإح�سائية  بني 
ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة حول فقرات اأداة الدرا�سة والأداة ككل 
باختالف متغرياتهم ال�سخ�سية. 
أهمية الدراسة
ت�صتمد هذه الدرا�صة اأهمةيتها من خالل الآتي:
الدرا�سة   هذه  ت�سيفه  مبا  واملعرفةية:  النظرية  الأهمةية 
من مادة علمية ميكن اأن ترثي املكتبة الرتبوية، ول �سيما مع �سح 
من�سات  مبو�سوع  املتعلقة  ال�سابقة  والدرا�سات  الرتبوية  الأدبيات 
من  اأنها  اإىل  بالإ�سافة  كورونا،   جائحة  ظل  يف  بعد  عن  التعلم 
معرفة  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  الأردن  يف  املحلية  الدرا�سات  اأوائل 
فاعلية  نحو  كنانة  بني  لواء  مدار�س  ومعلمات  معلمي  اجتاهات 
من�سة نور�سبي�س. 
الدرا�سة   تقدم  اأن  املتوقع  من  اإذ  التطبةيقةية:  الأهمةية 
تو�سيات ومقرتحات ميكن الإفادة منها يف تطوير ا�ستخدام املن�سة 
التعليمية، كما اأنها توفر بع�س البيانات واملعلومات التي ميكن اأن 
تكون قاعدة ومنطلًقا لإجراء بحوث ودرا�سات لحقة. 
التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ال�صطالحةية  التعريفات  على  احلالةية  الدرا�صة  ا�صتملت 
والإجرائةية الآتةية: 
اأفراد   يبديها  التي  النفعالية  ال�سدة  مقدار  الجتاهات: 
عينة الدرا�سة نحو فاعلية من�سة )NoorSpace( بالقبول اأو الرف�س. 
عليها  احل�سول  يتم  التي  الكلية  الدرجة  باأنها:  اإجرائًيا  وتعرف 
ال�ستبانة  فقرات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  خالل  من 
امل�ستخدمة لهذا الغر�س. 
تعليمية   برجمية   :)NoorSpace( نور�صبةي�س  من�صة 
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2021م الثاني  اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  - العدد )15( - كانون 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  خمت�س  فريق  من  اإعدادها  مت  تفاعلية 
لتكنولوجيا  املنا�سري(  �رشكة)  من  كل  مع  وبالتعاون  الأردنية، 
التيميت )ULTIMIT( للحلول املتكاملة. وتهدف  املعلومات و�رشكة 
اإغالق املدار�س  الطلبة يف ظل  اإىل �سمان �سري تعلم  هذه الربجمية 
ب�سبب تف�سي الفريو�س التاجي )كورونا(، وت�سمح هذه الربجمية لكل 
اإليها عرب الإنرتنت  اأمورهم بالدخول  من املعلمني والطلبة واأولياء 
يو�سح  والطلبة  املعلمني  من  لكل  اإر�سادي  دليل  ووفق  جماًنا 
واأدواتها  اإيقوناتها  جميع  وا�ستخدام  املن�سة،  اإىل  الدخول  اآلية 
الإلكرتونية. 
وت�ستاأ�سلها،   والأموال  الثمار  تهلك  التي  الآفة  اجلائحة: 
وهي الداهية التي حتل يف مال الرجل فتجتاحه كله، و�سنة جائحة: 
اأي قاحلة )الزيات واآخرون، 2005(.
يف   النا�س  بني  ينت�رش  فريو�سي  وباء  كورونا:  جائحة 
الوباء اجلهاز  العامل، وي�سيب هذا  م�ساحات جغرافية كبرية  حول 
التنف�سي عند الإن�سان، وقد يودي به اإىل الوفاة. 
الأ�سخا�س   كنانة:  بني  لواء  مدار�س  ومعلمات  معلمو 
واملوزعون  الأردنية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  ر�سمًيا  املعينون 
على املدار�س الأ�سا�سية والثانوية احلكومية التابعة ملديرية الرتبية 
والتعليم للواء بني كنانة. 
حدود الدراسة
اقت�رصت الدرا�صة احلالةية على احلدود الآتةية:
املدار�س   ومعلمات  معلمي  من  عينة  الب�رصية:  احلدود 
الأ�سا�سية والثانوية يف لواء بني كنانة. 
الدرا�سي   العام  من  الثاين  الف�سل  الزمانةية:  احلدود 
.)2020/2019(
التابعة   والثانوية  الأ�سا�سية  املدار�س  املكانةية:  احلدود 
ملديرية الرتبية والتعليم للواء بني كنانة، حمافظة اإربد، الأردن.
الدراسات السابقة 
والأجنبية  العربية  ال�سابقة  للدرا�سات  عر�س  ياأتي  فيما 
املرتبطة مبو�سوع الدرا�سة، مرتبة من الأحدث اإىل الأقدم. 
درجة  اإىل  التعرف  اإىل   )U-Lan, 2020( اأولن  درا�سة  هدفت 
التوا�سل  مواقع  خالل  من  الإلكرتوين  التعلم  عن  الطلبة  ر�سا 
الجتماعي، وقد طبقت ا�ستبانة على عينة مكونة من )896( طالًبا 
وطالبة، وقد اأظهرت النتائج امل�ستخل�سة اأن درجة الر�سا عن التعلم 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  واأنه  كبرية،  كانت  الإلكرتوين 
تعزى اإىل متغري النوع الجتماعي. 
 )Mavi & Ercag, 2020( واركاج(  )مايف  درا�سة  وهدفت 
الإلكرتوين،  التعلم  نحو  املدار�س  معلمي  اجتاهات  ا�ستق�ساء  اإىل 
�سارك يف الدرا�سة )140( معلًما ومعلمة، وتكونت اأداة الدرا�سة من 
ا�ستبانة، وقد بينت نتائج الدرا�سة اأن اجتاهات املعلمني نحو التعلم 
الإلكرتوين كانت كبرية، وعدم وجود ذات دللة اإح�سائية تعزى اإىل 
متغري النوع الجتماعي.
Basi-  ( وكفافادزه  با�صةيلةيا  اأجرها التي  الدرا�سة   مما هدفت 
املن�سات  فاعلية  مدى  قيا�س  اإىل    )laia, & Kvavadze, 2020
كورونا،  فريو�س  انت�سار  ظل  يف  اجلورجية  املدار�س  يف  التعليمية 
ولقيا�س مدى فاعلية تلك املن�سات مت تطبيقها يف مدر�سة خا�سة 
ت�سم )950( طالًبا وطالبة، وقد اأكدت نتائج الدرا�سة اأن املن�سات 
التعليمية امل�ستخدمة يف املدار�س اجلورجية  لها فاعلية كبرية. 
اأجرت اأبو �صخةيدم وعواد والعمد و�صديد )2020( درا�سة هدفت 
فريو�س  انت�سار  ظل  يف  الإلكرتوين  التعليم  فاعلية  عن  الك�سف  اإىل 
كورونا من وجهة نظر املدر�سني يف جامعة خ�سوري، وتكونت عينة 
الدرا�سة من )50( ع�سو هيئة تدري�س يف جامعة خ�سوري ممن قاموا 
بالتدري�س خالل فرتة انت�سار فريو�س كورونا من خالل نظام التعليم 
الإلكرتوين، وجرى جمع البيانات الالزمة با�ستخدام ا�ستبانة، ك�سفت 
نتائج الدرا�سة اأن تقييم عينة الدرا�سة لفاعلية التعليم الإلكرتوين يف 
ظل انت�سار فريو�س كورونا كان متو�سًطا.
واقع  اإىل  التعرف  اإىل   هدفت  درا�سة   )2018( حمايل  اأجرى 
حمافظات  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  الإلكرتوين  التعليم 
�سمال فل�سطني، وبلغت العينة )329( مديًرا ومديرة، وقد مت ا�ستخدام 
ال�ستبانة اأداة جلمع البيانات واملعلومات، واأظهرت النتائج اأن واقع 
التعليم الإلكرتوين جاء بدرجة متو�سطة، ووجود فروق دالة اإح�سائًيا 
تعزى اإىل متغريي النوع الجتماعي، وم�ستوى املدر�سة، وعدم وجود 
فروق تعزى اإىل متغري �سنوات اخلربة. 
 Baker, Wang, Ma, & Ma,( كما اأجرى بكر ووجن واأماه واأماه
2017( درا�سة هدفت اإىل  التعرف اإىل اجتاهات طلبة ال�سف الثامن 
يف املدار�س ال�سينية نحو فعالية من�سة تعلم اللغة الإجنليزية عرب 
الإنرتنت، وتاألفت عينة الدرا�سة من )220( طالًبا وطالبة يف ال�سف 
الثامن، وخل�ست نتائج الدرا�سة اإىل اأن اجتاهات اأفراد عينة الدرا�سة 
نحو فعالية املن�سة كانت كبرية. 
وقام املطوع )2013( بدرا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل اجتاهات 
التعليم  نحو  القويعية  حمافظة  يف  الثانوية  املرحلة  معلمي 
الإلكرتوين، ولتحقيق هدف الدرا�سة طبقت ا�ستبانة على عينة ت�سم 
نحو  املعلمني  اجتاهات  اأن  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  وقد  معلًما،   )75(
التعليم الإلكرتوين كانت كبرية. 
ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2011( وحمزة  �صومان  وقام 
اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف عمان نحو ا�ستخدام من�سة 
بالطريقة  الدرا�سة  عينة  اختريت   ،)EDUWAVE( الإلكرتوين  التعلم 
ا�ستبانة  )90( معلًما ومعلمة، ومت تطبيق  اإذ بلغ عددها  الع�سوائية 
على هذه العينة، ودلت النتائج على اأن اجتاهات عينة الدرا�سة نحو 
ا�ستخدام )EDUAVE( كانت قليلة. 
اإىل  درا�ستهما  يف   )2011( و�سربي  الرمياوي  وتطرقت 
الك�سف عن اجتاهات معلمي العلوم يف مدار�س ال�سفة الغربية نحو 
معلمي  من  الدرا�سة  عينة  وتاألفت  التعليم،  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام 
 )409( عددهم  بلغ  وقد  العا�رش  اإىل  اخلام�س  من  لل�سفوف  العلوم 
نحو  العلوم  معلمي  اجتاهات  اأن  النتائج  وبينت  ومعلمة،  معلًما 
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  واأنه  كبرية،  كانت  احلا�سوب  ا�ستخدام 
العلمي،  واملوؤهل  الجتماعي،  النوع  متغريات  اإىل  تعزى  اإح�سائية 
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)NoorSpace( اجتاهات معلمي ومعلمات مدارس لواء بني كنانة نحو فاعلية منصة
د.همام سمير حمادنهاملستخدمة في ظل جائحة كورونا )كوفيد- 19(
و�سنوات اخلربة.
ال�سناق وبني دومي )2010( بهدف التعرف  وجاءت درا�سة 
العلوم،  الإلكرتوين يف  التعلم  ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اإىل اجتاهات 
)28( معلًما ومعلمة ممن در�سوا مادة  املعلمني من  وتكونت عينة 
اأهداف  العلمي، ولتحقيق  الثانوي  الأول  لل�سف  الفيزياء املحو�سبة 
الدرا�سة مت ا�ستخدام ا�ستبانة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اجتاهات 
اإيجابية لدى املعلمني نحو التعلم الإلكرتوين، وبدرجة كبرية.
تعقيب على الدراسات السابقة 
اأنها متنوعة يف  ال�سابقة  الدرا�سات  يالحظ من خالل عر�س 
اأهدافها واأدواتها، وبناًء على ذلك، ميكن القول باأن الدرا�سات ال�سابقة 
اأ�سهمت ب�سكل مبا�رش يف تعزيز الدرا�سة احلالية واإجناح عنا�رشها، 
التعلم  ال�سابقة، وتناولها جوانب خمتلفة من  الدرا�سات  لتنوع  واإن 
الإلكرتوين، ومن�سات التعلم اأك�سب الباحث �سعة يف الطالع على كل 
الدرا�سات  هذه  من  الباحث  ا�ستفاد  وقد  التعلم،  مبن�سات  يتعلق  ما 
نتائجها، ومقارنتها  والتعرف على  البيانات،  اأداة جمع  تطوير  يف 
بنتائج الدرا�سة احلالية، وا�ستخدام املعاجلات الإح�سائية املنا�سبة. 
ال�سابقة،  الدرا�سات  عن  مييزها  وما  احلالية،  الدرا�سة  اإىل  وبالنظر 
يالحظ اأن الدرا�سة احلالية متيزت عن الدرا�سات ال�سابقة يف كونها 
اإىل  ت�سعى  التي   - الباحث  علم  حدود  يف   - الأوىل  الدرا�سة  تعد 
الك�سف عن اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة نحو 
كورونا،  جائحة  ظل  يف  امل�ستخدمة   )NoorSpace( من�سة  فاعلية 
و�سنوات  العلمي،  واملوؤهل  الجتماعي،  النوع  متغريات  �سوء  ويف 
اخلربة، وم�ستوى املدر�سة.
الطريقة واإلجراءات
الدرا�سة  وجمتمع  الدرا�سة،  ملنهج  و�سًفا  اجلزء  هذا  يتناول 
وثباتها،  �سدقها  من  التاأكد  وطرق  الدرا�سة،  واأداة  وعينتها، 
واملعاجلات الإح�سائية امل�ستخدمة لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة. 
منهج الدراسة 
اإىل  امل�ستند  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  اعتمدت 
عن  والإجابة  الدرا�سة  لطبيعة  املنهج  ملالءمة  نظًرا   ال�ستبانة؛ 
اأ�سئلتها، ولتحقيق اأهدافها.
جمتمع الدراسة وعينتها 
تكون جمتمع الدرا�سة من معلمي ومعلمات املدار�س الأ�سا�سية 
والثانوية جميعها يف لواء بني كنانة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين 
)2020/2019(، والبالغ عددهم )1864( معلًما ومعلمة. وتكونت 
عينة الدرا�سة من )932( معلًما ومعلمة ي�سكلون ما ن�سبته )%50( 
من جمتمع الدرا�سة الكلي، مت اختيارهم بالطريقة الع�سوائية الطبقية. 
واجلدول )1( يبني توزيع التكرارات والن�سب املئوية لعينة الدرا�سة 
ح�سب متغرياتها.
 الجدول )1(: 
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جمع  وبهدف  وت�ساوؤلتها،  الدرا�سة  هذه  اأهداف  �سوء  يف 
البيانات واملعلومات، قام الباحث بتطوير اأداة الدرا�سة التي تكونت 
والثاين:  العينة،  لأفراد  ال�سخ�سية  املعلومات  الأول:  جزاأين؛  من 
ت�سمن )36( فقرة ب�سورتها الأولية، هذا وقد مت اعتماد �سلم ليكرت 
ذي التدرج الثالثي الآتي )3 كبرية، 2 متو�سطة، 1 قليلة(.
صدق األداة
 )12( على  بعر�سها  الدرا�سة،  اأداة  �سدق  من  الباحث  تاأكد 
هيئة  اأع�ساء  من  والكفاءة  والخت�سا�س  اخلربة  ذوي  من  حمكًما 
واأكد  الأردنية،  اجلامعات  يف  الرتبوية  العلوم  كليات  يف  التدري�س 
الفقرات،  بع�س  حذفت  اأن  بعد  �سادقة  الأداة  اأن  على  املحكمون 
واأ�سيفت اأخرى، وعدلت فقرات اأخرى. وقد اأخذ الباحث مبالحظات 
املحكمني اخلا�سة بالتعديالت التي طلبوها.
 ثبات األداة 
با�ستخدام  الداخلي  الت�ساق  ثبات  معامالت  احت�ساب  جرى 
معادلة) كرونباخ األفا( من خالل بيانات العينة ال�ستطالعية التي 
معلًما   )30( من  تكونت  حيث  الدرا�سة،  عينة  خارج  من  اختريت 
الإعادة  ثبات  ح�ساب  ولأغرا�س   ،)  .97( قيمته  وبلغت  ومعلمة، 
با�ستخدام معامل ارتباط) بري�سون( متت اإعادة التطبيق على اأفراد 
العينة ال�ستطالعية بفا�سل زمني مدته اأ�سبوعان، حيث بلغت قيمته 
.) .85(
املعاجلات اإلحصائية 
لتعالج  احلا�سوب؛  اإىل  جمعها  مت  التي  البيانات  اإدخال  مت 
وقد   ،)SPSS( الجتماعية  للعلوم  الإح�سائي  الربنامج  بوا�سطة 
واختبار  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت 
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2021م الثاني  اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  - العدد )15( - كانون 
)T(، وحتليل التباين الأحادي )ONE WAY ANOVA(، وطريقة �سفيه 
)Scheffe( للمقارنات البعدية. 
نتائج الدراسة ومناقشتها 
اإىل  هدفت  التي  الدرا�سة  لنتائج  ا  عر�سً اجلزء  هذا  يت�سمن 
التعرف اإىل اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة نحو 
كورونا.  جائحة  ظل  يف  امل�ستخدمة   )NoorSpace( من�سة  فاعلية 
ومت عر�س نتائج الدرا�سة ومناق�ستها بالعتماد على اأ�سئلة الدرا�سة: 
: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول ومناق�صتها، ون�سه  ◄ اأولاً
نحو  كنانة  بني  لواء  مدار�س  ومعلمات  معلمي  اجتاهات  هي  ما   «
كورونا  جائحة  ظل  يف  امل�ستخدمة   )NoorSpace( من�سة  فاعلية 
)كوفيد – 19( ؟«.  
احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
والنحرافات املعيارية؛ لتقديرات املعلمني على كل فقرة من فقرات 
ال�ستبانة والأداة ككل. واجلدول )2( يبني ذلك.
الجدول )2(:







اأرى اأن الواجبات البيتية املر�سلة من خالل املن�سة وا�سحة من حيث الإر�سادات و�رشح الواجب 
كبرية5.000.00بالتف�سيل، ودرجته، وتاريخ اإر�ساله وا�ستالمه.
كبرية4.980.13اأرى اأن املن�سة فعلت دور التعلم البيتي.219
كبرية4.970.18اأرى اأن تكلفة التعلم با�ستخدام املن�سة اأقل مقارنة بتكلفة التعليم العتيادي.328
430
اأرى اأن املن�سة حققت الكثري من التعاون بني وزارة الرتبية والتعليم وخمتلف املوؤ�س�سات التكنولوجية 
كبرية4.950.23واحلا�سوبية.
كبرية4.930.13اأرى باأن املن�سة ت�سهل  عملي ب�سكل كبري.510
كبرية4.910.28ت�سجعني املن�سة على املتابعة اليومية للدرو�س والواجبات البيتية.623
كبرية4.890.31اأرى اأن المتحانات الإلكرتونية توفر الكثري من الوقت مقارنة بالمتحانات الورقية.725
كبرية4.870.34اأ�سعر ب�سهولة عند ا�ستخدام املن�سة يف تدري�س الطلبة.811
كبرية4.850.36اأعتقد باأن املن�سة تزيد من دور املعلم وتزيد من دور الطالب.913
كبرية4.820.38اأعتقد اأن املن�سة تو�سح دور املعلم واأ�سلوبه لدى املعنيني بالعملية التعليمية.1014
كبرية4.800.40اأعتقد باأن التعلم بوا�سطة املن�سة ميكن الطلبة من تعلم معلومات كثرية يف وقت ق�سري.117
كبرية4.770.42اأرى اأن املن�سة تعر�س املواد التعليمية ب�سورة اأف�سل من الو�سائل التقليدية.123
كبرية4.740.44اأرى اأن املن�سة  تنا�سب املناهج الدرا�سية وفئات الطلبة.131
كبرية4.710.45اأعتقد باأن املن�سة  تعمل على اإثارة دافعية الطلبة نحو التعلم.142
كبرية4.680.47اأعتقد باأن املن�سة حتفز الطلبة على فهم املناهج الدرا�سية.154
كبرية4.650.48اأعتقد باأن املن�سة تزيد من تفاعل املعلم مع الطلبة واأولياء اأمورهم.1618
كبرية4.640.48اأرى اأن املن�سة تزيد من دافعية املعلم نحو العمل.1716
كبرية4.620.49اأعتقد باأن املن�سة تزيد من تفاعل املعلم مع زمالئه.1817
كبرية4.590.49اأعتقد باأن المتحانات الإلكرتونية تراعي طبيعة حمتوى املقررات الدرا�سية.1924
كبرية4.560.23اأعتقد باأن التعلم عن بعد �سيحل مكان التعلم العتيادي.2029
كبرية4.520.50اأرى اأن املن�سة قد �ساهمت يف تطوير مهاراتي احلا�سوبية.2112
كبرية4.490.50اأرى اأن املن�سة ت�ساعد على حتقيق تعلم ممتع.225
كبرية4.450.49اأرى اأن املن�سة تزيد من حت�سيل الطلبة.238
كبرية4.410.49اأرى اأن اإر�سال الواجبات البيتية من خالل املن�سة ي�سمن و�سولها اإىل جميع الطلبة.2420
كبرية3.331.47اأعتقد باأن املن�سة توؤدي اإىل فتور العالقات الجتماعية بني الطلبة.259
كبرية4.290.46اأعتقد باأن المتحانات الإلكرتونية توفر فر�س متكافئة جلميع الطلبة.2626
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متو�سطة3.191.71اأثق بالتزام الطلبة باإر�سادات الإجابة عن اأ�سئلة المتحانات الإلكرتونية.2727
متو�سطة3.191.71اأثق بحل الطلبة وحدهم للواجبات البيتية املر�سلة بوا�سطة املن�سة.2821
قليلة1.051.00اأعتقد باأن املن�سة ت�سيف عبًئا جديًدا على املعلم.2915
قليلة1.000.98اأرى اأن التعلم من خالل املن�سة ما هو اإل م�سيعة للوقت.306
كبرية4.330.27                املتو�سط احل�سابي الكلي لالأداة
لتقديرات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )2( اجلدول  من  يالحظ 
اأفراد عينة الدرا�سة حول اجتاهاتهم نحو فاعلية املن�سة التعليمية 
حيث   ،)1.00 –  5.00( بني  ما  تنازلًيا  تراوحت  قد  )نور�سبي�س( 
جاءت الفقرة رقم )22( ون�سها » اأرى اأن الواجبات البيتية املر�سلة 
الواجب  و�رشح  الإر�سادات  حيث  من  وا�سحة  املن�سة  خالل  من 
بالتف�سيل، ودرجته، وتاريخ اإر�ساله وا�ستالمه«  يف املرتبة الأوىل 
 ،)  .00( معياري  وبانحراف   )5.00( بلغ  ح�سابي  متو�سط  وباأعلى 
وهو ما يقابل درجة اجتاه )كبرية(، يف حني جاءت الفقرة رقم )6( 
ون�سها » اأرى اأن التعلم من خالل املن�سة ما هو اإل م�سيعة للوقت« 
يف املرتبة الأخرية وباأقل متو�سط ح�سابي بلغ )1.00( وبانحراف 
بالن�سبة  اأما  )قليلة(،  اجتاه  درجة  يقابل  ما  وهو   ،)  .98( معياري 
للمتو�سط احل�سابي الكلي لالأداة فقد بلغ )4.33( وبانحراف معياري 
اإىل  ذلك  يعزى  وقد  )كبرية(.  اجتاه  درجة  يقابل  ما  وهو   ،)  .27(
الأ�صباب الآتةية:
خربة املعلمني يف جمال التعلم الإلكرتوين، وتعاملهم مع  
املدار�س  يف  التحتية  البنية  وتوفر  به،  املرتبطة  احلديثة  التقنيات 
دورات  اإىل  املعلمني  اإخ�ساع  اإىل  بالإ�سافة  بالإنرتنت،  وربطها 
املواقع  وت�سميم  التعليمية،  املن�سات  ل�ستخدام  توؤهلهم  تدريبية 
.)ICDEL, INTEL( وال�سفحات التعليمية مثل دورتي
املعلم يف   ت�ساعد  نف�سها، حيث  التعليمية  املن�سة  طبيعة 
التعلم،  نحو  دافعيتهم  واإثارة  للطلبة،  التعليمية  الدرو�س  اإي�سال 
التعليمية،  العملية  اأطراف  بني  والتوا�سل  التفاعل  على  وت�سجع 
تعليمية  بدائل  وتوفريها  وتقدمه،  التعليم  منذجة  يف  واإ�سهامها 
والزمن،  الوقت  ومرونة  الفهم  و�رشعة  واجلهد  الوقت  توفر  حديثة 
اأ�سكال  من  متعددة  تعليمية   وو�سائط  اإيقونات  من  حتتويه  وما 
و�سور وفيديوهات تعليمية، وواجبات بيتية اإلكرتونية، وامتحانات 
اإلكرتونية، واإرفاق الن�سو�س الكتابية. 
توفر الرغبة والدافعية لدى املعلمني يف ا�ستخدام املن�سة  
ب�سكل يومي؛ ل�سمان ا�ستمرارية العملية التعليمية وتعوي�س الطلبة 
اإىل  بالإ�سافة  املدار�س،  اإغالق  ب�سبب  الدرا�سية  احل�س�س  عن 
المتيازات واحلوافز املادية واملعنوية التي يح�سل عليها املعلمون 
الأكرث ا�ستخداًما للمن�سة. 
)اأولن(  من  كل  درا�سة  نتيجة  مع  الدرا�سة  هذه  نتيجة  تتفق 
)U-Lan, 2020( التي اأظهرت اأن درجة  الر�سا عن التعلم الإلكرتوين 
كانت كبرية، و)مايف واركاج( )Mavi & Ercag, 2020(  التي اأظهرت 
اأن اجتاهات املعلمني نحو التعلم الإلكرتوين كانت كبرية؛ و)با�سيليا 
وكفافادزه( )Basilaia & Kavadze, 2020( التي اأظهرت اأن فاعلية 
اجلورجية يف ظل  املدار�س  بعد يف  للتعلم عن  التعليمية  املن�سات 
Bak- )ننت�سار فريو�س كورونا كانت كبرية؛ و)بكر ووجن واأماه واأماه( 
er, Wang, Ma, & Ma, 2017( التي اأظهرت اأن اجتاهات اأفراد عينة 
الدرا�سة نحو فعالية املن�سة كانت كبرية؛ و)املطوع، )2013(( التي 
اأظهرت اأن اجتاهات املعلمني نحو التعليم الإلكرتوين كانت كبرية؛ 
معلمي  اجتاهات  اأن  اأظهرت  التي   ))2011( و�سربي،  و)الرمياوي 
وال�سناق وبني دومي  ا�ستخدام احلا�سوب كانت كبرية؛  العلوم نحو 
التعلم  ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  اأن  اأظهرت  التي   )2010(
الإلكرتوين يف العلوم كانت اإيجابية وبدرجة كبرية.  
يف حني تختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كل من: 
)اأبي �سخيدم وعواد والعمد و�سديد، )2020( التي اأظهرت اأن تقييم 
فريو�س  انت�سار  ظل  يف  الإلكرتوين  التعليم  لفاعلية  الدرا�سة  عينة 
اأظهرت  التي   ))2011( وحمزة،  و)�سومان  متو�سًطا؛  كان  كورونا 
اأن اجتاهات عينة الدرا�سة نحو ا�ستخدام )EDUAVE( كانت قليلة.
ثانةياًا: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين، ون�سه » هل توجد  ◄
اإح�سائية بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س  فروق ذات دللة 
امل�ستخدمة   )NoorSpace( من�سة  فاعلية  نحو  كنانة  بني  لواء 
النوع  متغريات  اإىل  تعزى   )19 – )كوفيد  كورونا  جائحة  ظل  يف 
الجتماعي، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة، وم�ستوى املدر�سة ؟ ».
لالإجابة عن هذا ال�صوؤال، �صةيغت الفر�صةيات الآتةية:
اإح�سائية عند  ● الأوىل: ل توجد فروق ذات دللة  الفر�صةية 
مدار�س  )α=  .05( بني اجتاهات معلمي ومعلمات  الدللة  م�ستوى 
لواء بني كنانة نحو فاعلية من�سة )NoorSpace( امل�ستخدمة يف ظل 
جائحة كورونا )كوفيد – 19( تعزى اإىل متغري النوع الجتماعي. 
 T –( ا�ستخدام اختبار  الفر�سية، مت  وللتحقق من �سحة هذه 
Test( للعينات امل�ستقلة. واجلدول )3( يبني ذلك.
الجدول )3(: 
نتائج اختبار )T( لداللة الفروق اإلحصائية تبًعا لمتغير النوع االجتماعي.








يالحظ من اجلدول )3( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 
اإىل متغري النوع الجتماعي، وعند مراجعة املتو�سطات احل�سابية يف 
اجلدول )3( فاإن الفروق جاءت ل�سالح )الإناث(، وقد يعزى ذلك اإىل 
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اأن املعلمات )الإناث( اأكرث اجتاًها نحو فاعلية املن�سة التعليمية من 
املعلمني )الذكور(، اإ�سافة اإىل اأن الإناث اأكرث انتظاًما من الذكور يف 
ح�سور الدورات التدريبية ومتايعتها يف جمال التقنيات التعليمية 
ذلك  يعزى  وقد  التعليمية.   واملواقع  الربجميات  وت�سميم  احلديثة، 
التزامهن  خالل  من  الذات،  اإثبات  يحاولن  الإناث  اأن  اإىل  ا  اأي�سً
عن  ف�ساًل  املن�سة،  ا�ستخدام  يف  الرتبية  وزارة  وتوجهات  بقرارات 
رغبتهن يف ال�ستفادة من احلوافز املادية واملعنوية واجلوائز التي 
حددتها الوزارة لأف�سل معلم ي�ستخدم املن�سة. 
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة )حمايل، )2018(( التي 
النوع  متغري  اإىل  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اأظهرت 
الجتماعي. 
يف حني تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من )فاتي 
 Mavi & Ercag,( واركاج  و)مايف  اأولن)Vate-U-Lan, 2020((؛ 
وجود  عدم  اأظهرت  التي   )2011(( و�سربي،  و)الرمياوي  2020((؛ 
فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى اإىل متغري النوع الجتماعي. 
الفر�صةية الثانةية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ●
مدار�س  )α=  .05( بني اجتاهات معلمي ومعلمات  الدللة  م�ستوى 
امل�ستخدمة يف   )NoorSpace( من�سة  فاعلية  نحو  كنانة  بني  لواء 
ظل جائحة كورونا )كوفيد – 19( تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي.
وللتحقق من �سحة هذه الفر�سية، مت ا�ستخدام حتليل التباين 
الأحادي. واجلدول )4( يبني ذلك.
الجدول )4(:














يالحظ من اجلدول )4( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي. وقد يعزى ذلك اإىل اأن املوؤهل العلمي 
هناك  يكون  فقد  التعليمية،  املن�سة  ل�ستخدام  مقيا�ًسا  يكون  ل  قد 
اجتاًها  اأقل  العليا  العلمية  املوؤهالت  ذوي  من  ومعلمات  معلمون 
والعك�س  الدنيا،  العلمية  املوؤهالت  ذوي  من  للمن�سة  وا�ستخداًما 
املن�سة  وا�ستخدام  املمار�سة  مدى  اإىل  يعود  هنا  فالأمر  بالعك�س، 
وتوظيفها، يف التدري�س. 
و�سربي  الرمياوي  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  تتفق 
)2011( التي اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 
اإىل متغري املوؤهل العلمي. 
الفر�صةية الثالثة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ●
مدار�س  ومعلمات  معلمي  اجتاهات  بني   )α=  .05(الدللة م�ستوى 
امل�ستخدمة يف   )NoorSpace( من�سة  فاعلية  نحو  كنانة  بني  لواء 
ظل جائحة كورونا )كوفيد – 19( تعزى اإىل متغري �سنوات اخلربة.
وللتحقق من �سحة هذه الفر�سية، مت ا�ستخدام حتليل التباين 
الأحادي. واجلدول )5( يبني ذلك.
الجدول )5(:











يالحظ من اجلدول )5( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 
اإىل متغري �سنوات اخلربة، ولتحديد م�سادر تلك الفروق مت ا�ستخدام 
طريقة �سفية )Scheffe( للمقارنات البعدية. واجلدول )6( يبني ذلك.
الجدول )6(:




 4  1
�صنوات




*0.11-*0.10------14.26 - 4 �سنوات
*0.01------*54.360.10 – 9 �سنوات
----*0.01*104.370.11 �سنوات فاأكرث
يالحظ من اجلدول )6( اأن الفروق جاءت ل�سالح كل من فئة 
�سنوات )5 – 9 �سنوات( و)10 �سنوات فاأكرث(. وقد يعزى ذلك اإىل اأن 
هاتني الفئتني لديهما املقدرة على امتالك مهارات منظومة التعلم 
التدري�سية  املواقف  يف  وا�ستخدامها  الإلكرتوين  التعلم  بعد/  عن 
بدرجة كبرية تتنا�سب مع خربتهم يف التدري�س، وتتنا�سب كذلك مع 
احلا�سوب  ا�ستخدام  جمال  يف  لها  خ�سعوا  التي  التدريبية  الدورات 
ومنظومة التعلم عن بعد، مما انعك�س ذلك على درجة اجتاههم نحو 
فاعلية ا�ستخدام من�سة )نور�سبي�س( اأكرث من زمالئهم ممن ترتاوح 
�سنوات خربتهم من )1 - 4( �سنوات. 
)حمايل،  من:  كل  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  تختلف 
)2018((؛ و)الرمياوي و�سربي، )2011(( التي اأظهرت عدم وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى اإىل متغري �سنوات اخلربة. 
الفر�صةية الرابعة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ●
م�ستوى الدللة )α=  .05(  بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س 
امل�ستخدمة يف   )NoorSpace( من�سة  فاعلية  نحو  كنانة  بني  لواء 
ظل جائحة كورونا )كوفيد – 19( تعزى اإىل متغري م�ستوى املدر�سة.
 T –( ا�ستخدام اختبار  الفر�سية، مت  وللتحقق من �سحة هذه 
Test( للعينات امل�ستقلة. واجلدول )7( يبني ذلك.
الجدول  )7(:












يالحظ من اجلدول )7( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 
اإىل متغري م�ستوى املدر�سة، وعند مراجعة املتو�سطات احل�سابية يف 
9
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)NoorSpace( اجتاهات معلمي ومعلمات مدارس لواء بني كنانة نحو فاعلية منصة
د.همام سمير حمادنهاملستخدمة في ظل جائحة كورونا )كوفيد- 19(
اجلدول )7( فاإن الفروق ل�سالح )الثانوية(، اأي اأن اجتاهات معلمي 
يف  الأ�سا�سية  املدر�سة  معلمي  من  اإيجابية  اأكرث  الثانوية  املدر�سة 
حتديد فاعلية املن�سة. وقد يعزى ذلك اإىل اأن املرحلة الثانوية متتاز 
باأنها مرحلة انتقالية من مرحلة التعليم املدر�سي اإىل مرحلة التعليم 
على  جًدا  كبرًيا  الثانوية  املرحلة  معلمي  تركيز  ويكون  اجلامعي، 
الدرا�سية وال�رشوحات  لتقدمي املعلومات واملواد  ا�ستخدام املن�سة؛ 
ا�ستعداًدا لمتحان  )التوجيهي(؛  الثانوية  التف�سيلية لطلبة املرحلة 
الثانوية العامة، بالإ�سافة اإىل التفاعل امل�ستمر والدائم بني معلمي 
املرحلة الثانوية والطلبة واأولياء اأمورهم عرب ح�ساباتهم ال�سخ�سية 
املواد  �رشوحات  من  املرفقات  على  الدائم  واطالعهم  املن�سة  يف 
التعليمية املكملة ل�رشح  البيتية والفيديوهات  الدرا�سية والواجبات 
بع�س الدرو�س.   
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة )حمايل، )2018(( التي 
اإىل متغري م�ستوى  اإح�سائية تعزى  اأظهرت وجود فروق ذات دللة 
املدر�سة.
التوصيات
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